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“Barang siapa menginginkan kebahagian di dunia harus mencapainya dengan 
ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat harus mencapainya 
dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan keduanya maka harus 
mencapainya dengan ilmu”. (HR. Thabrani) 
 























Dengan memanjatkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wata’ala 
kemudian sholawat dan salam kepada Baginda Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi 
wasallam .Penulis persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua saya  tercinta Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih 
sayang, nasihat, motivasi, masukan, dukungan, serta selalu mendoakan 
yang terbaik buat saya di setiap waktu. 






















Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh soft skill dan motivasi kerja 
terhadap kesiapan kerja pada pada mahasiswa prodi manajemen Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penelitian ini termasuk 
penelitian kuantitatif asosiatif kausal.Populasi penelitian ini yatu mahasiswa S1 
tingkat akhir prodi manajemen, dengan penentuan jumlah sampel menggunakan 
tabel tabel isaac michael. Data penelitian yang digunakan adalah data primer yang 
diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada reponden penelitian sebanyak 
seratus tujuh puluh responden dengan teknik simple random sampling. Adapun 
teknik analisis data yang digunakan adalah  analisis regresi linear berganda dengan 
Software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa soft skill mempunyai 
pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa, motivasi kerja 
mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kesiapan kerja mahasiswa. 
 











This study aims to analyze the effect of soft skills and work motivation on job 
readiness of Management Student,faculty of economics and business, 
Muhammadiyah University of Surakarta This research is a causal associative 
quantitative study. The population of this research is undergraduate students at the 
end of the management study program, with the determination of the number of 
samples using isaac michael tables. The research data used is primary data 
obtained through the distribution of questionnaires to the research respondents as 
many as one hundred and seventy respondents with simple random sampling 
technique. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis 
with SPSS software. The results of this study indicate that soft skills have a positive 
and significant effect on student work readiness, work motivation has a positive and 
significant influence on student work readiness. 
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